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1 Dans le cadre du programme de fouilles de sauvetage dans la vallée proche de Pasargades,
une  mission  irano-polonaise  a  conduit  trois  saisons  sur  un  site  réputé  sassanide.
Appartient en effet à cette période un village composé de plusieurs habitations et fermes,
qui dans la dernière période laissent la place à quelques installations de pressurage du
raisin, ce qu’indiquent les installations elles-mêmes et la quantité de fragments de jarres
de stockage. Le site contient aussi un bâtiment d’époque achéménide de grand intérêt.
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